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' 
I I 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... .. . .. ······ .. .. N.~~~Pe>!..~ ..... . , Maine 
Date . ....... ..... J-µ_I).e .. 2.$. ., . . J .940 .. ....... . 
Name ..... ........ ...5Jrnj~mJ.P. .... :P.a),;tl~X .... tl.Q.\.\'. e. .................. ............. . 
Street Address .. .. .. .. ..... . .. . WiJJJ ~~ .. ft.Pa.d, .. ..... .. ........... ...... ..... ....... .... ..... .. .... ........ .... .... ........... . 
City or Town . ... .. ... ......... .. ... . ... NewPo.r.t ., ... J4~,i.n.e .... .... .. . ... .. .. .. ...... ...... ................................. ........... . 
How long in United States ... ... .... since .... S.e.p:t ..... . 5, ... . 1.901 .. How long in Maine .. ... 39 .. .year.s ... .. . 
Born in .. ....... ... Mil.1 .. Se.t .t .lement.., .. .Sunbu ry. . C.ounty ..... Date of birth ...... Apr .•... . 5~ ... 1 884 ........ . 
New Brunswick , Canada 
If married, how many ch ild ren ........ .. ...... . .... .. PP.°t _q11;!J'.~.i..~9: ... ..... 0ccupation .. .. 9.9.rnJJ!QI1: .. .l.~.9.0.I'. .......... . 
Name of employer .. ... 
(Present or last) 
....... ... J9J1n .. f?. .~ .. WJ.~Ji1;3,II1EJ., . P'.l'.t:!.~~.n..t ... ~.CJP~.oy_e:r. .... .. .... .. ..... .... ....... . 
Address of employer ..... ....... .. .. .. Jle.WPO.+:.t, .... M.Ej ., _~~., .. B.f.P ... #.. J .. ... . ....... .. .. ... .. ······" ....... ............. ...... . 
English ... ... ye.s .. . ....... .... ... .. .. Speak. ... ... .. Y.e.s . ... ... .... .... Read .. ...... Y.e.$ .. .......... .. Write ..... ..... Y.~J:L ...... ..... .. . 
Other languages ... ....... .. .. .......................... ............. . . n.on.e ....... ..... .... ... .... .... ... ... .. ...... .. ........ .. .... ............... ......... .. .. . 
Have you made application for citizenship? ...... . y.e.s ., . . bu.t .. .d.id ... not ... f .ollow: ... thr.ough ... .... .... ... . 
Have you ever had military service? .. .. ............. ........ . no ..... ................. .......... ... ........ ............. .... .. ... ..... .. .... .. ... .... .. 
If so, where? ... .. .. ... ........... ...... ... .......... ......... ......... ....... .. ... when? .. ... ....... ....... .. ....... ........ ......... .. .............. .. ........... .. .. . 
Signatu,, /ct , i)*, k'Y .. ,.~/';lc'~.~ 
Witness .. ?!Ay,~/Wl ... .. ..... ... ....... .......  . 
